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Madrid 11 de enero de 1916. NÚM. 7.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1L7 W/C JEt_ 1 C.)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Licencia al T. de N. D. J. de la Vega.—
Destino al id. D. E. Montero.-- Resuelve instancia de un condestable.
Destino a dos marineros.—Aprueba ampliación de reglas para la Es
cuela de Administración.—Autoriza a las asociaciones de Explora
Seceio
dores de Mar el uso de la bandera nacional según diseño.—Recom
pensa al T. Cor. D. J. Cervera.—Aprueba ejercicios de tiro.—Id.
cuentas de la Comisión en Europa.—Bajas en el inventario del «Ca
taluña».—Aprueba aumento al cargo del maestro de carpinteros de
Ferrol.—Adjudica subasta del semáforo de Cabo Peña.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba gasto del depósito de gasoli
na de Ferrol.
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Juan de la Vega y Ra
pallo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien conceder a dicho oficial dos 'meses de li
cencia por enfermo para esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo Oigo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.arios.—Ma
drid 8 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de:navío D. Emilio Mon
tero y García ayudante de la Comandancia de Ma
rina de Santander.
De real orden, comuntcada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8.de enero de 1916.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Caf
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
alindo condestable de la Armada José Barros Cal
viño, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con--
cederle cuatro meses de licencia por enfermo para
Ferrol, Betanzos y Santiago, y aprobar el anticipo
de la misma, autorizado por V. E.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el maritero del Museo Naval Juan
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Matoses Martí, sea pasaportado para el apostadero
de Cartagena, a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Si. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del aviso Giralda Vicen
te López Villa, sea pasaportado Ipara esta Corte
con destino al Museo Naval en _concepto de agre
gado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E . muchos años.
Madrid 8 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del_apostadero des Ferrol
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como ampliación a las reglas esta
blecidas por real orden de 14 de noviembre de
1914 (D. O. núm. 256, pág. 1.670), para iniplantarse
la Sección de Administración dentro de la Escuela
Naval Militar, y referente al personal encargado de
la enseñanza y de los alumnos, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido apro
bar las siguientes reglas:
1.a El comisario, Jefe de estudios, dependerá
del Director de la Escuela, y se entenderá direc
tamente con él para todo lo que afecte a la ense
ñanza, recibiendo, por conducto del Subdirector,
las órdenes que se relacionen con el régimen mili
tar del Establecimiento.
2•a Como Jefe inmediato de los profesores, en
lo que se refiere a la enseñanza, dará a éstos las
órdenes referentes a señalamiento de clases y alte
raciones que en las mismas hayan de verificarse,
ajustándose al horario establecido en la Escuela y
dando de ella cuenta previamente al Subdirector.
3.a Vigilará constantemente el método de ense
ñanza seguido por los profesores, asistirá a las cla
ses cuando lo crea conveniente-para conocer el es
tado de aprovechamiento de los alumnos, y pro
pondrá al Director cualquier medida de importan
cia que juzgue conveniente establecer y no esté
dentro de sus facultades.
4.a Propondrá al Director cuantas mejoras o
modificaciones convenga introducir en el plan de
enseñanza, libros de texto y programas.
- Estas modificaciones serán estudiadas por la
Junta Facultativa de la Sección de Administración
de la Escuela Naval, compuesta del Director, como
Presidente, del Jefe de estudios, de los profesores
y el Habilitado de la misma, como vocales, siendo
ponente uno de los profesores y ejerciendo db Se
cretario el vocal más moderno. El acta de estas
Juntas las elevará el Director a la superioridad.
1-* 5.a La Junta Facultativa citada informará en
todo asunto que tenga relación con la enseñanza y
libros de texto y en los que ordene la superioridad.
6.a El Jefe de estudios será el conducto por el
que los profesores de la Sección reciban las órde
nes relativas a la enseñanza emanadas de la Direc
ción. Las órdenes no relacionadas con la enseñanza
se darán directamente por el Subdirector, tanto a
los profesores como a los alumnos.
7.a El día primero de cada mes dará parte es
crito al Director de la escuela del estado de aplica
ción y aprovechamiento de los alumnos, así como
de su comportamiento en las clases durante el mes
anterior.
8.a Igual parte producirá al Intendente general
del Ministerio del ramo para que tenga el debido
conocimiento de cuanto a este particular se refiere.
9.a • Diariamente dará cuenta al Director de las
novedades, ocurridas en los profe$ores y alumnos,
relacionadas con la enseñanza, para que dicho Jefe
resuelva lo que proceda, y en ausencia de éste lo
hará al Subdirector.
10. Procurará, por todos los medios que estén a
su alcance, inculcar en los alumnos los lazos de
mutuo de respeto y afecto que deben existir entre
los individuos de distintas corporaciones de la Ma
rina, y que en sus relaciones con guardiamarinas y
aspirantes se conduzcan en forma que se exteriori
ce la buena armonía y compañerismo que debe
existir entre unos y otros.
11. Dará cuenta al Director de cualquirer falta
que cometan los alumnos y profesores. Igualmente
expondrá a dicho Jefe las quejas o reclamaciones
que profesores o alumnos formulen, siendo unas y
otras verbales, a menos que la impo-rtancia del
asunto requiera iniciar un procedimiento escrito,
a juicio del Director.
12. Llevará un libro para anotar las vicisitudes
de los alumnos que servirá de base para hacer el
historial de cada uno, y las libretas de estudios,
que también serán llevadas por elJefede la Sección.
13. Propondrá al Director los días y horas en
que deben salir de la Escuela para hacer las prác
ticas reglamentarias en los buques que se encuen
tren en el apostadero, oficinas del mismo y arsenal,
dentro de las horas que se crean hábiles y merez
can la aprobación de aquel Jefe.
•
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14. Solicitará el señalamiento de horas de estu
dios extraordinarias, que deben tener en las pro-,
ximidades de la época de exámenes, y cualquier
modificación que se dirija a este fín y que por afec
tar al horario general no esté en sus atribuciones
determinarlas.
15. Los profesores tendrán a su cargo la ense
ñanza técnica y práctica de las asignaturas del vil
gente plan, distribuídas por su Jefe de estudios en
la formamás equitativa, con arreglo a las aptitudes
de los mismos y a la importancia de las asignaturas
que explique, siguiendo en el plan de enseñanza
las indicaciones recibidas de dicho Jefe, a menos
que su disconformidad fuese de tal importancia
que diese motivo a exponerla al Director de la Es
cuela para superior determinación.
16. .Los profesores darán parte al finalizar cada
clase al subdirector, y diariamente al Jefe de es
tudios de las novedades en ellas ocurridas, y en fin
de cada mes, por escrito, de las notas de concep
tuación obtenidas tanto en aplicación como en
aprovechamiento.
17. Los profesores de la Escuela, a cuyo cargo
estén las clases de inglés y ejercicios, darán parte
mensual al subdirector, quien para conocimiento
del Jefe de estudios, desglosará larcorrespondiente
a los alumnos de Administración.
18. Los profesores, además de su principal obli
gación, tienen la de vigilar el comportamiento de
sus alumnos, procurando conocer sus eualidadesty
aptitudes, y.si tienen vicios hacer por corregirlos,
en unión de sus jefes, para que el personal que se
educa, responda a la delicada misión que está lla
mado a desempeñar.
19. Los alumnos estarán considerados como
guardias-marinas, a cuya clase están equiparados;
alojarán en la Escuela en el mismo local o depar
tamento que éstos y a su continuación. En las me
sas se sentarán intercalados con ellos.
20. Los alumnos de Administración formarán
una sola Sección, a semejanza de lo detérminadó
para guardias-marinas y aspirantes; tendrá un
brigadier, cargo que recaerá en el alumno qué
reúna las condiciones de aplicación, conducta
disposición para el mando que son necesarias',
ajustándose sus obligaciones y funciones a las de
terminadas para estas clases en el reglamento de la
Escuela. Esta Sección, dado su escaso número, se
agregará a otra de guardias-marinas, y su briga
dier dependerá directamente del oficial de la Sec-:
ción a que esté agregada y del servicio en todos'
los actos y asuntos que no tengan relación con la
enseñanza.
21. A los alumnos les serán aplicables en toda
su extensión los premios y castigos que previene el
vigente reglamento de la Escuela Naval, como
también todos aquellos artículos de éste que no
tengan relación con la enseñanza.
22. La enseñanza del tercer semestre estará a
cargo de los contadores de los buques donde
em
barquen, que será, siempre que sea posible, en
los acorazados modernos, donde tendrán al mismo
alojamiento que corresponde a los alféreces de
fragata.
23. Los contadores de estos buques, como pro
fesores, tendrán los deberes que a ellos quedan se
ñalados. El comandante y el segundo ejercerán las
funciones que en la Escuela Naval corresponden
al Director y al Subdirector.
24. Los contadores llevarán una hoja de hechos
de los alumnos donde harán constar su aplicación,
aprovechamiento, conducta militar y civil y todo
lo que pueda facilitar el conocimiento de las con
diciones del alumno para los futuros destinos de su
carrera. Estas hojas serán visadas por el coman
dante al desembarcar los alumnos y se remitirán
por el contador al ordenador del apostadero donde
vayan asignados.
25. Al terminar el semestre serán asignados a
los tres apostaderos, en cuyos arsenales cursarán
las asignaturas del cuarto semestre y las materias
comprendidas en el real decreto de 18 de febrero
de 1914 y no cursadas por no estar detalladas en el
plan de estudios aprobado por real orden de 30 de
septiembre del mismo año; repasando, además, to
das las asignaturas de la carrera, como prepara
ción para el examen final de que trata el art. 5.°
del real decreto citado.
26. El estudio de estas materias se verificará
bajo la dirección de un contador de navío en cada
apostadero, en la misma forma que queda dispues
ta para los contadores de los buques donde em
barquen.
27. El examen general se verificará en Madrid
en el mes de diciembre ante una Junta compuesta
de cinco jefes y oficiales nombrados a propuesta
del Intendente general del Ministerio.
28. Esta Junta tendrá en cuenta, para sus cali
ficaciones definitivas, no sólo los resultados de este
examen, sino también el de los verificados en la
Escuela Naval y las notas de los contadores de los
buques y de los profesores de los apostaderos. Por
las calificaciones definitivas de esta Junta se esca
lafonarán los alumnos para ser ascendidos a con
tadores de fragata.
29. Para este examen definitivo la Intendencia
general redactará, desde luego, los programas por
conceptos generales de las materias que detalla el
art. 5.' del real decreto de 18 de febrero de 1914 y
las parciales del tercero y cuarto semestre necesa
rios:para el estudio de los alumnos y cuya redac
ción por dicho centro dispuso la real orden de 30
de septiembre del año
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. .Madrid 7 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Banderas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el Presidente de la Asociación de Explo
adores de Mar establecida en Cartagena, en sú
plica de que se le autorice para que dicha Asocia
ción pueda hacer uso de la bandera nacional con
un emblema en todas sus manifestaciones externas,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que las referidas asociaciones puedan usar la ban
dera cuyo diseño es adjunto llevando bajo el em
blema el nombre del puerto en que la asociación
radique.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina,lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de diciembre de 1915.
El A mirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Señores. . , . •
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Recompensas, se
ha servido conceder al teniente coronel de Artille
ría de la Armada, D. José M.a Cervera Castro; la
cruz de segunda clase de la orden del MéritaNaval
con distintivo blanco pensionada con el diez por
ciento del sueldo de su actual empleo hasta su as
censo al inmediato, como comprendido en el punto
primero del artículo veinte del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz, por haber sido
declarada de texto su obra titulada «Manual del
Marinero Electricista» como consecuencia del con
curso publicado por soberana disposición de 26 de
diciembre de 1914.
De real orden lo digo a V. E. Para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores
Ejercicios de tiro al h:anco ./
Excmo. Sr.: Vista la carta número 1682, de 28
de diciembre de 1915, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, remitiendo estado de ejerci
cios de tiro al blanco con fusil y revólver, verifi
cados por la dotación del vapor Urania , y encon
trándose ajustado a las disposiciones vigentes,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo y dis
poner, sea remitido al arsenal de la Carraca por el
citado buque, el revólver número 2041 para su re
conocimiento, caso de no haberlo efectuado ya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde, a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Coniandante general del apostadero de Cádiz.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de la Comisión de
Marina en Europa, correspondientes al mes de no
viembre "¡último, verificada en cumplimiento de lo
prevenido en la real orden-de 23 de julio de 1906
(D. O. número 86, página 540), S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 30 de diciembre de
1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 566, de 27 de diciembre último, en la que el Ge
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neral Jefe del arsenal de la Carraca remite relación
de los efectos que ha dispuesto se den de baja en
el inventario del crucero Cataluña, por ser innece--
sarios a bordo, con arreglo a lo prevenido en el
real decreto de 18 de febrero de 1914, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien .aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
. de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde aV. E. muchos
años.—Madrid 7 de enero de 1916.
•El Almirante Jefe del Estado Mayor etiti
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra d@ ins
trucción.
Relacion de relerepacia.
Contramaestre.
Una bandera de lanilla de guerra española cuadrapar
insignia de tope.
Una ídem de íd. cuadra para insignia de bote.
Un triángulo de lanilla de guerra español para íd de
tope.
Un ídem de íd. de íd. íd. para ídem de bote.
Un gallardetón o rabo de gallo de ídem de íd. íd. para
ídem' de tope.
Un ídem de íd. de íd. de íd. íd. para ídem de bote.
Una corneta de lanilla de guerra española para tope.
Una ídem de íd. de íd. íd. para ídem de bote.
Tres anclas dobles cruzadas, recortadas en paño azul
para insignias de Ministro de Marina y Almirante, para
tope.
Tres ídem íd. íd., íd. en íd. íd., para íd. de íd. de íd. e
ídem, para bote.
Cinco ídem sencillas de id. íd., para insignia de Capi
tán general de departamento, vicealmirante y contraal
mirante, para tope. •
Cinco ídem íd. de íd. íd. para insignia de Capitán ge
neral de departamento, vicealmirante y contraalmirante
para bote.
Tres ídem de íd. íd. para insignia de vicealmirante su
bordinado y contraalmirante, para tope.
Tres ídem íd. de íd. íd. para insignia de íd. íd. e ídem
para bote.
Cinco estrellas de 'dem íd. para insignia de tope.
Cinco ídem de íd. íd. para idem de bote.
Dos figuras de T de ídem íd. para íd. de tope.
Dos ídem de íd. de. íd. íd. para ídem de bote.
Dos coronas-de paño azul para insignia de tope.
Dos ídem de íd. íd. para idem de bote.
Dos cruces de ídem íd. para ídem de tope.
Dos ídem de íd. íd. para ídem de bote.
Una bandera para pedir práctico.'
Una ídem de id. azul para inteligencia.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 808, de 28 de diciembre último, en la que el
General Jefe del arsenal de Ferrol, manifiesta que
estando próxima a terminarse la instalación de la
sierra mecánica del taller de carpinteros y siendo
necesarias para su funcionamiento las correas de
trasmisión, cuya relación acompaña, ha dispuesto
en atención a lo solicitado por el Jefe del ramo de
Ingenieros, que se aumenten provisionalmente las
referidas correas, a cargo del maestro de dicho
taller, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la mencionada disposición, con carácter
definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Una correa de transmisión, de cuero, de 5'75 m. largo,
70 mm.jancho zr5 ;mm. grueso.
Una correa de transmisión, de cuero, de 5'55 m. largo,
90 mm. anchó y 10:mm. grueso.
Una correa de transmisión, de cuero, de 10'40 m. largo
40 mm. ancho y 5 mm. grueso.
Contabilidad
, Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
subasta celebrada en esteMinisterio el 30 de sep
tiembre último para contratar las obras de cons
trucción de los semáforos de Cabo Peña, Guetaria
y.Cabo Torres, y las de reparación de los de Pasa
jes y Cabo Mayor, subasta que estaba dividida en
cinco lotes por el orden que quedan relacionados,
en cuyo acto se presentaron dos proposiciones para
el primer lote solamente, subscrita, una de ellas,
por D. Antonio Rodríguez Arango, que ofrece rea
lizar las obras por el precio de veinf isiele mil no
venta y nueve pesetas (27.099 ptas.), y la otra por
D. Francisco SampedroMarrufo, comomandatario
de D. Faustino Sánchez Alvarez, que ofrece tam
bién realizar las dél mismo lote por el precio tipo,
con una baja de mil doscientas treinta y cinco pe
setas (1.235 ptas.)
Resultando que, según consta en el acta notar ja
de la subasta, la Junta, ante la cual se celebró e
acto, no admitió la proposición del Sr. Sampedro
y adjudicó provisionalmente el servicio del lote pri
mero de D. Antonio Rodríguez Arango, y contra
este acuerdo protesto el indicado Sampedro
considerarse relevado de acompañar a su proposi
ción los recibos de la contribución industrial, re
quisito exigido en los pliegos de condiciones y en
los anuncios, y cuya falta exculpaba en la 'subasta
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fundándose en el real decreto de Hacienda de 12 de
septiembre de 1904.
Resultando: que en 1.° de octubre siguiente el
repetido Sampedro elevó a este Ministerio escrito
protesta en el que, fundándose en lo anteriormen
te expresado, en que su proposición resulta más
económica que la del Sr. Rodríguez Arango y en
que su representado ha realizado obras públicas,
e:1 justificación de lo cual acompaña una carta de
pago de la Tesorería de Hacienda de Oviedo,-fecha
da en 12 de noviembre de 1914, suplicaba se le ad
judiquen definitivamente 'las obras del semáforo de
Cabo Peña;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo consul
tado por la Junta Superior de la Armada, de con
formidad con el informe del Asesor general de este
Ministerio, que estima que la protesta que formuló
en el acto de la subasta el licitador D. Franciscó
Sampedro y las manifestaciones que hace en su es
crito de 1.° de octubre, no pueden tenerse en cuen
ta ni estimarse suficientes para que le sea adjudi
cada la subasta por las razones expresadas en el
expediente, se ha servido adudicarZdefinitivamen
tg las obras del primer lote, correspondientes al
semáforo de Cabo Pgña, en Asturias, .a D. Antonio
Rodríguez Arango, con sujeción a todas las condi
ciones de los pliegos que sirvieron para la subasta,
por la cantidad de veintisiete mil noventa y nueve
pesetas, desestimando la' reclamación de D. Fran
cisco Sampedro a nombre de D. Faustino Sánchez
Alvarez, y disponiendo al propio tiempo se anun
cie segunda subasta de los cuatro lotes que han re
sultado desiertos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de enero de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones naltales
Material
Excmo. Sr.: liada cuenta de la carta oficial con
que la Sociedad <,A. E. G. Thomson Houston Ibé
rica» participaba en 5 de octubre último al Minis
terio del ramo que el aumento total del precio de
la estación radiotelegráfica que dicha Sociedad
monta en Ferro' como consecuencia del aumento
de desmontes y tuberías de desagüe que el nuevo
emplazamiento del depósito de gasolina origina, se
eleva a la cifra de tres mil ciento cuarenta y una
pesetas y noventa y cinco céntimos (3.141,95); Su
Majestad el Rey (q. D. g.), después de oir la opinión
de los distintos centros llamados a informar, se ha
servido aprobar, de acuerdo con lo manifestado
por el Estado Mayor central, 2.' Sección (Material)
el aumento de precio mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Director de la Sociedad a.. E. G. Thomson
Houston Ibérica».
Irr p. del Ministerio de Marina.
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